






Barcelona, a fines de Abril de 1936.
De (El Diario de Huesca)
En la Redacción de este periódico
se reciben esquelas de defunción,
para su publicación en el mismo,
hasta las 9 de la manana del jueves.
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No es después de la vislla que haya
tenido por objeto el acto de nueslra
presentacian en una casa, Que los dueños
de esta deben visitarnos, sino después de
la segunda visita que le hayamos hecho .
Dejando tarjeta, equivale a una visita
hecha en el caso de que, al ir a visilar
una persona, no la encontráralTlOS.
Revelarla un manifiesto descOllocimieh"
to de la sociedad, la dueña de ul1a casa
que omitiera presentar entre si a las pe,,,
sanas que la visitan.
Debe tenerse especial cuidado en no
llegar con demasiada anticipación a la ha"
ra fijada para la realización de wna fiesta
en ul1a casa, como asf tambien de no ex-
ceder en el retraso de quince minutos. En
el primer caso se corre el riesgo del ridl
culo Y se da pabulo a comentarios que
I corren en desmedro del buen taclo y edu
i cación de los que asl proceden¡ y, en e
segundo, se da muestra de una falla de
respeto y consideración hacia los demás.
A menO¡¡i que, una y aIra actitud, la jus·
tifiquen causas realmente excepcionales,




Por el Ultimo Frac
••••••
E.s incorrecto hacer mención de una
persona por medio de un apodo o un so-
bre nombre.
Cuando ulla persona ha de pasar por
delante de aira, el inferior cederá siempre
el paso al superior, y el caballero a la se-
nora.
Corresponde siempre a las señora§ au-
torizar con una mirada el saludo de los
caballeros de su emistad, y a los superio·
res el de sus inferiores.
No se debe bailar siempre.con una mis-
ma dama, por ser una desatención para
con las demás. En el caso de que una da-
ma no acepte nuestra invitación para bai-
lar. nos abstendremos de insistir en nues-
lro propasito.
Cuando se realiza una flesla en la inH·
midad, los invitados han de ser conocidos
entre sr. Ahora, cuando la fiesta es de
gran importancia y han. de concurrir mu-
chos invitados, no se tlene en cuenta es-
te detalle.
Tengase sIempre presente que si se en-
cuentran de visita varias personas, y el
dueño de la casa recibe una carta, la in-
vitación a que la lea le corresponde ha-
cerla al superior, nunca al inferior; entre
una señora y un caballero, corresponde a
la &eñora.
Del carnet de un mundano
np~NTE) DE ~RBnNIDftD
blemente la balada en sol menor de Cho~ del Banco de Berlín. Pero ~ara don Mi-
pino guel la tristeza era una cosa secundaria
Pensionado. gradas a sus méritos pudo y muchas veces se reía de su mala suerle.
trasladarse a Berlln, donde pronto trabó Recuerdo que años más tarde, cuando en-
amistad con los ml:ls célebres musicos y tró en posesión. como único heredero de
compositores de la época. Entre estos me- los bienes de su familia, pasé unos días
recen citarse Clara Schumann yel ruso en su presidio de Boquer. En cierta oca-
Arturo Rubinstein. Por oposicion tras re- sión que salimos a dar un pasefto por el
ñida lucha. logró ingresar en la cHoc- bosque. le dije:
Schule» (Alta Escuela}. Continuó sus es- Qué hermoso es todo ésto, don Miguel
tudios dirigido por los insignes Karl Hein- No me contestó. Estaba absorto escu
rich Ba.!Jh y Ernest Fr. K. Rudorph en chando el canto de un ruiseñor.
piam1.'JIen armonla recibió las lecciones Don Miguel Capllonch tenia la feliz
de Herzogenber. entonces director de la propiedad de enconlrarse siempre en su
Real Academia de Musica de Berlln. elemento, contribuyendo a ello, lnduda~
A medida que los días se iban sucedien' I blemente, el cariño que le ligaba .con su
do, la fama de Capllonch aumentaba con- esposa, doña Grabiela MUeau. verdadero
siderablemente. siendo solicitada su asis- modelo de mujer.
tenda en lodos los conciertos de alguna El ha muerto, pero nos queda, para el
importancia. A Instancias de la familia im· consuelo de los mortales. sus obras y su
perial aceptó por discípula a la princesa hijo Francisco, fiel intérprete del pensa
Federica Leopold de Prusia, figurando miento del maestro Capllonch, y a quien
también entre sus ilustres alumnos, la pronto podremos contar entre los grandes
princesa Alberta de Sajonia y el genial y artistas de nuestra querida España.
conocidlsimo Arturo Rubtnsteln, hijo de FRANCISCO CASTBLLO
su amigo.
De regreso a España, poco después de
su llegada tuvo que sufrir el descalabro
-----,--',------------,
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FIGURAS INMORTALES
Los peregrinos del arte, siguiendo por
distintos caminos, se pusieron en camino
rumbo a Esraña, donde actualmente se
e§tá celebrando el Congreso Internacional
de Musicologla. Una pleyade de inmoria-
les musicos y compositores son nuestros
huespedes.
En dfas como estos, no podemos olvi-
dar a los hombres que nos dicron la glo-
ria de llevar nuestro sentido arllstico ml:ls
allá de las fronteras de la materia, y ha~
blando más concretamer.te, serla inhuma-
no que no recordáramos la noble figura
de don MIguel Capllonch.
Hemos de reconocer que el Maestro
C8pllonch, fallecido recientemente, no ha
sido objete, por parte de la penlnsula, del
homenaje a que se había hecho acreedor.
A excepción de Mallorca. Iinico lugar de
su patria donde se le tributó y se le sigue
tributando grandes elogios. en las demás
regiones espailolas, se ha limllado todo a
unas cuantas palabras en la Prensa. iAy.
los españoles qué ingratos somos!
Don Miguel Capllonch nacio en 1861.
La hermosa Pollensa luvo el honor de re·
cibir la primera visila del protegido de
los diosesj del inmortal compositor que,
andando el Uempo, hemos de ver coloca-
do en el pedestal de las glorias. Pronto
inició su carrera arllstica. A la temprana
edad de diecisiete años, en el Conserva·
torio de Madrid, teniendo por maestros
de armonla a M. Galiana ya R. Hernan·
do, y de piano el celebre Teobaldo Po-
wer, logró la admiración de cuantos es-
cucharon las divinas notas que sus mara-
villosas mafias arrancaban de las cuerdas
del piano, logrando llevarse el máximo
galardón, el primer premio, cuando. al ti-




te al uso da lugar a resentimientos de la
capa aislante de la cubierta de cordones
flexibles y de aparatos.
El estado individual influye poderosa-
mente en las electrocuciones a baja ten·
sión; asf, los cardfacos, los alcohólicos y
nerviosos muy excitables, son los más
propensos.
Si los acddenles no se multiplicón, es
porque, en la generalidad de los casos,
los contactos son defectuosos y el aisla-
miento se realiza en condiciones favora~
bIes de sequedad, siendo también aislan·
le el cuerpo de los calzados. La humedad
es el mayor enemigo de los aislamientos.
Una revisión periódica de los hilos, in·
terruptores Y cortacircuitos y aparatos
que integran la Instalación electrlca en el
domicilio, es considerada como medida
de buen acierto.
.~ un artista español
l








Aunque en la generalidad de los cusos
Jos accidentes producidos por el flufdo
eléctrico, SOIl efecto de las corrientes de
alto voltaje, dada la difusión nlliltiple que
hora alcanza la electricidad repartida a
b~ja presión para usos diversos de la eco-
!Iomia doméstica y de la industrial se ob·
servan casos de accidentes graves, a ve-
res mortales, para las personas que se
ponen en contacto directo con los con·
1.luclores,
Si un circuito. por ejemplo. 8 dos mil
vollias, es tocado por un sujeto defectuo-
samente aislado, es decir I colocado en la·
tes condiciones. que parte de la corriente
pase a tierra atravesando su cuerpo, de-
lermina un sincope inmediato, en la ge-
neralidad de los casos mortal. Practican-
do la tracción ritmada de la lengua sin in-
terrupción, algunos individuos han vuelto
la vida. notándoles una quemadura gra-
,e en el punto de contacto; la corriente
a carbonizado la carne.
Cuando los norteamericanos comenza-
on a emplear la corriente eléctrica para
d ejecución de los condenados a muerte,•
'1 procedimiento era muy defectuoso; a
'fsar de los altos voltajes usados, el
:uerpo del ajUSticiado se retorda en ho-
JrIbles convulsiones; a veces sallan lIa·
mas de su piel, cabeza y cuello; luego
perfeccionaron el procedimiento emplean-
,Jo voltajes más altos y sirviendose de
varios electrodos en contacto con diver·
Ras partes de la cabeza, aumentaron la
~uperficie de paso de la corriente y enla-
zaron el cuerpo directamente a tierra por
placas metálicas.
Uno de 108 puntos esenciales de la elec-
trocución es el enlace directo o indirecto
con el suelo. SI esta relaclon se halla
bien establecida, si el encuentro de la co-
rriente con el cuerpo del sujeto se realiza
penetrando por una superficie amplia y
en condiciones de conducción fácil, la
electrocución puede producirse con co-
rrientes debiles. inferiores algunas veces
a doscientos voltios. Los usos cada vez
mas mulliples de las corrientes eU~:ctricas
aumentan también los casos de electrocu-
ción posibles. Numerosas son las veces
en que el individuo puede establecer una
comunicación franca con til?l'a, ~xponien­
dose a que la corriente,émpleada en el
dornicillo pa~e por sú cuerpo, debe po·
nerse esl1ec)al cuidado en el aislamiento
de las instalaciones de los cuartos de ba-
ños Y.. lugares humedo~ y donde:la co-
rriente encuentra conducción amplia y fá-
cil para su paso a tierra.
Es regla general que al efectuar las ins·
talaciones en el interior de los domicilios,
tanto ](neas como aparatos se establezcan
en buenas condiciones de aislamiento, pe·
















































El ministro de la Gobernado" habló de
la cuesllón de orden público, Informando
detalladamente al Consejo de los Incidedles ayer promovidos y lamentando Que
puej)lo republicano dé crédito con laol.
-. -
El ministro de la Guerra tuvo un largo
despacho. Entre los proyectos aprobado~
por el Consejo figura la reforma del siso
tema Dara la guardia exterior del PalaciL
Nacional. El nuevo Presidente residir~
seguramente en Palacio y ello obliga a
dar una modalidad distinta a la que Iler:'
la guardia exterior.
Actualmente se destinaba cada dfa una
compañia de los distintos Cuerpos de In·
fantería de la guarnición a la guardia de
Palacio. En lo sucesivo se constltuira nn
Cuerpo permanente destinado exclusiva-
mente a la vigilancia de la residen<ia pre·
sldencial. reclutado entre las fuerzas cel
Ejército. Con esta fUNza de Infantell;
el escuadrón de la Escolta presidencial
la Banda Republicana se formará una Uf
dad del Bjércilo, dependiente del Cuar'
Militar de Su Excelencia.
No se trata de investir de una ma}q
solemnidad a la primera magistratura d
la República rodeándola de aparato e;;·
pectacular, sino. únicamente, de orga
zar la custodia del Presidente y Id \i .
lancia de la residencia de un organis· o
permanente y exclusivo que evite dislra r




El senor Casares Quiroga, como mll"s
Iro de Obras Públicas, sometió al Con-e·
jo y fu~ aprobado un vasto plan de ob:~s
en el extrarradio de Madrid para resoiar
eficaz y rápidamente el problema del plo-
ro. Comprende la terminacion de los edi'
ficios de los Ministerios que se con~lru'
yen en la Castellana, la continuación del
túnel de entace, la conslrucción de canl.'-
teras de acceso a Madrid, la reparaclcn
de las actuales y, en general, la reahzd'
ción completa del plan proyectado por tes
seflores Azaña }' Prieto en el primer bie·
nio. El plazo de ejecución sera de cinc"
años. y el presupuesto total aproximado,




El ministro de Hacienda dió cuenta 'e
un lluevo decreto limitando la salida :e
dinero y dictando nuevas normas p, la
contener la exportación. La cifra de 5., ()
pesetas establecida hol', se reduce a 21K'O
sin perjuicio de autorizar la exportaci""
de las 3.000 restantes cuando se juslillque
la necesidad. En estos casos deberá inler·
venir el Centro de Contratación de Mo'
neda. Será obligatorio la devolución de
las guías y se fijará el tiempo en que una
misma persona no podrá hacer nueVdS
expediciones de moneda.
El ministro de Comunicaciones dió cueo'
ta de un dictamen de la Asesorla Jurídica
sobre unos expedientes de concesión dt
subvenciones .a las lineas IransocpsniNI
en los que se han apreciado 81~un8s Irre:
gularidades administrativu. Se 8cordo
pasar el tanto de culpa a los Tribunales.
El Consejo de ministros no tuvo la im-
portancia polltica que se le atribufa.
De Indole poUtica se trataron en el
Consejo muy contados temas y muy a la
ligera. Don Amós Salvador habfa lnsisli
do en su petición de que le fuera admiti-
da la dimisión en la cartera de Goberna·
ción. Su estado delicado de salud no le
permllla dedicarse a toda la actividad que
el desempei'lo de este Ministerio exige.
El Gobierno, lamentando lener Que prl·
varse de la colaboración del senor Salva·
dar, acordó aceptar su dimisión y conli·
nuará desempeñando el senor Casar!!!!
Quiroga las carteras de Gobernación }'
Obras I"'úbllcas hasta que haya de plan·
tearse el problema politico de la reorgani-
zación del Gobierno cuando se posesione








Que siguiendo la norma de dar lo que
promele. la Empresa ha p,'ogramado para
su eshibición el domingo 17, la peUcula
nacional cRumbo al Cairo-. y que tras
ésta vendrén lal otras que le anuncian en
el vestíbulo. pero una detrás de otra, y.
que todas a la vez no se puede.•• ¿esta·
moa?
Que quizas para la próxima semana
tengamos otra vez ocasión de aplaudir
una Compania de Zarzuela y con ella ha-
gan su debut notables artistas, entre ellos
una tiple cantante de gran renombre y
un famoso tenor..•
y que las obras que representarán, se·
ran de las más escogidas del g~nero u-
rico ...
y que la improvisada Empresa que Ue
vará este negocio tiene gran ilusión yen·
tusiasmo en ello, y espera ver el teatro
lleno looas las noches de la breve tempo·
rada ... maxime cuando no le gula ningu-
na Idea de lucro y 51 sólo dar un espeeté-
culo de gran t:nvergadurB ...
Se
Qqe el estreno de la peUcuJa «D. Quin-
Un el Amargao-, que tendrá lugar el sá-
bado de esta semana, será un aconteci-
miento. lo mismo que lo fué en Ma3rid
cuando en el mes d~ Septiembre último
se exhibIÓ por primera vez al público. ya
que la película lo merece...
CINE TEATllO
BRINDIS
Por ella. por cuanto toca
con una infinita, loca
pasión de labios temblantes.
Por el metal de su boca;
por esos finos cambiantes,
de ojol insomnes, castanos...
como una tarde morena,
y ese rubor sin enganos
de su carita serena.
Por ella que es una rosa
con el frecor y graciosa
hebra fina de su risa¡
por la In'.:luietud amorosa
y la expreslon imprecisa
con que repite cte adoro).
Por esa luz y esa calma;
por el estuche y tesoro
y la reseda del alma:
Leoanto yo mis sentidos,
perfumados. transfundidos
en sus bellezas morenas.
Manten¡o fiel, extendida
ante sus ojos sirenas...
esla copa de mi vida
y pongo en mi alma de nino
como en el cielo una estrella.
Levanto todo el carino.




-Y... ¿ganan para beber, en efecto? larme esta vejación de la campana de ma·
-Claro que sr. Y hacen ganar a los dera y dedicarme a comprar a los del sa-
traperos con Henda abierta, además. ca, pero a la mujer le ha parecido mal.
-Qu~, ¿les venden el vino? Como hay que clasificarlo todo, separan-
-No, hombre; pero, como siempre es- do bien lo uno de lo otro. ¿sabe ustedr"
tan borrachos, pl:es dan treinta kilos y pues resulla algo sucio, y .••
cobran veinte o veintitantos nada más. Se interrumpe porque sus ojos han des-
Sentencioso, ellrapero me hace la mis- cubierto en el suelo algún valioso objeto.
Ola declaración que me hizo quince o Se trata de una hermosa colillo! de puro.
veinte años atrás, mientras rechazaba un I Salta el hombre del carro, agilmente, y la
capazo de conac, aquel célebre funémbu· pone con avidez entre sus labios.
lo que se llamó Robledillo: I Anles de que la encienda, yo, la ver-
_ Para trabajar en este oficio hay que I dad, me marcho ..•
tener siempre la cabeza muy serena. 1 SEBASTIÁN BAs CALVET
Prosigo la in~erv{u. Barcelona.
-¿Cuánto vIene a sacarle, al cabo del
dla, un ciudadano de esos, tan insenaatos,
que simultanean el noble deporte de re-
coger papeles por las calles, con el ne·
fasto vicio del alcohol?
-Pues ... cinco cenUmos por quilo de
lo que recogen.
-Papel, claro.
-- No. EII?s. reco~en también huesos y
alpargatas vIeJas. SI son trabajadores. en
tres horas pueden llenar un saco de vein-
te quilas. Yo lo llenaba siempre en dos y
media.
-Pero usted no bebía.
-iAh, toma. si hubiera btobidol SI hu·
biera bebido, a estas horas no llego- ti
donde he llegado.
-¿Tiene usted traperfa?
No. Yo querfa ponerla ahora pira evi·
!•
ECHEGARAY, 6 - JACA
a precios muy económicos
"LOS LEONES"
.........
Lo de mas novedad en Botones, "ebilll., Brocbes, Cin-
turones, Puntillas, Cuellos y Cborreras, se lo pueden su-
ministrar
N O T A. - Esta Cllsa admite encargos para pllsados.
Ile:portajn a quemarropa
........lMlllIllI~,_.=_M.....
Porque van a tener que «anunciarse)
con una campana de madera
Antes-un cantes- muy cercano-,
cuando las amas de C8sa barcelonesa te·
olall que vender los ocho o diez quilas
de papel de las cVanguardias. del mes,
o la cómoda de la tatarabuela. no tenlan
más que esperar a oir la campana de cual·
quiera de Jos tres mil y pico de traperos
que recorren constantemente las calles de
la ciudad.
La campana, casi nunca era vNdadera·
mente una campana, sino una barra de
hierro suspendida por un extremo, o cual-
quier objeto metálico susceptible de pro·
ducir ruido. Esto no era demasiado estri·
dente, pero los traperos «se ayudaban")
con los pulmones, lanzando su clásico
grito:
-(¿No hi ha res para el drapeire?-
(¿Hay algo para el trapero?)
En cuanto _habla algo_, la buena ama
de casa esperaba su campana y su grito,
le siseaba desde el balcón. y el buen in-
dustrial subía 8 realizar el «negocio_ con
su saco viejo y su romana, verdadera-
mente caprichosa.
Ahora, como el ayuntamiento de la
condal ciudad no quiere ruidos urbanos.
ni los afiladores podrán lanzar su chirri-
do característico, ni los traperos locar su
campana, ni hacer alarde de potencia pul-
1Il0nar.
-MIre usted que ír a fijarse en noso-
tros, senorilo .•. Bueno que se ob!igue a 1
tocar la bocina (por lo bajini. a los 8uto- I
movilislas, pero, ¿a nasal ros, que somos'
unos infelices?
-Sin embargo, creo que les van 8 do-
lar a usledes de un aparato especial para
anunciar su paso por las calles· ..
El señor trapero con el cual converso,
se retrepa en el carrito y sonrle sdrcásli-
ca. para inquirir:
-¿Dice usted que dotar? ¡Que más
quisi~ramos nosotros! Vendernos, que no
es lo mismo; obligarnos a comprar, que
también es diferente... Cuatro pesetas y
media por una campanlta de madera. que
ni el burro va a oirl8. ¿Sabe lo que digo?
-Olgamelo y lo sabré.
-Pues que vamos a parecer (pantas-
mas». SI señor: «pantasmas. vamos a
parecer.
-Pero ustedes, los Que van en carro,
son la aristocracia de la profesión. Por-
Que mire que esos pobres del saco a cues·
tas ...
-Si, verdaderamente. .. También yo.
no crea, empecé asl-dice, y comtempla
Sil carro y su horrico con el natural orgu-
llo con que podrla contemplar sus rasca-
cielos el protagonista de la bonita novela
(estimulante- liIulada cOe vendedor de
l<I:omas para llevar bien cerrado el vari-
llaje de los paraguas, a rey de la parafi-
na-. y continúa:
-Pero ahora todos esos son unos bo-
rrachos que trabajan para beber. Creslo











SALVEN SUS OfDOS ANTES QUE
SLA TARDE. La Sordtra dhcuid.d......... lId.. l.
50.<1.... 101.1. fu .... 10.1.. 1.. molu.i.. rar.oi•.
que produc"lI Ruidos. Zumbidos. V~.ti.o•. rle
A¡'~¡o illll'tr<lllln y R ....ducaci6n de lo. 01005. PO'
10l f.molos APARATOS ESPECIALES d.l.,ño.
ARCE. quc ",.d,,;.. y .dap:... ud. e..od.. Sotd....
..1 Apa •••o aJe<u.do que h.ce Gll ..n ..l ano. ,odos
los SorJOI Eno. elleoll"a.;'", en "u.."o. iomejo'''-
bl_s AI'&faIOS un au"i1i... y ayudanle prl"Cioso dc
R••du.aciÓn. <lue f.dl;l..á. el ufu...>:o necu••io pu.
OtR CONVER.SACIONES, CONFESIONES.
CONfERENCIAS. TE.ATRO ...fC. Abo..."
S.lud. Ti.mpo y Dinero. y vean eOn toda CON_
nA NZA al rrpufado O R T O P E:. D 1C O DE
p"Rls. Sr_ ARCE. <l'-'r .tribi., PERSONAL-
ME,..,TE EN:
HUESCA: Hotel Pirineo'Ol, Domingo 10 y Lunes
11 Mayo. (De lOa 5).
ZAHAGOZA: Hotel Oriente, (Coso, IJ), Mar·
tes 12 y Miércoles 13 Moyo. (De 10 ¡¡ 6).
JACA: HOTEL MUR, JUEVES 14. (De
lOa 6) y VIERNES 15 MA YO (De 9a 1)
PAMPLONA: Holel Pella. Silbado 16 )' Domin-
KO 17 Ma}'o (De 9 a 6).
PRECIOS SIN COMPETENCIA
fim, ORTortDICo
A. e[ Sabio, 9-ALiCANTe::
Tlp_ Vda. de R. Abad. Mayor ,~~ Jora-
U.m.mos l. ,'..nci6n • nuCSl'O' ItClo,'" .ob,..
till,an ,nlul's qu.. li"nl"n ..n d"i3i,u al ACREDI_
TADO lSPECIALlSTA -ORTOPÉDICO DE
PARls Sr. ARCE. <lU. dudc muchis,mo•• iio.
vi"f. p....on.lm.nl.. y p..."idic.lt:lenle eU. p,ov,n.
ci•• quc Ot hu'; .hn"ar S.lud. T,e...~ y oin.. ro ...n
sus Ir.'.m'enlo. eonu. l•• He.n,as••unque 61••
bay.n sido oper.du y ...produeid.,. PIC••,S. [v..nl'.'
cionu. oU'Iiacionu y dUUMOS d.. 10000sloJ 6'3.''':''
d.. lu MujCfU. Hombru. ~iños. J,n opu.ció... 51n
d..j •• Su, ocUraciollu. sin molull. y COn pOlO ••SlO.
poJ'''n vu d..SllparUtf .u. sufrifllienlos .•d.pt.ndo
.1 NUEVO MÉTODO Y APA.RATO HER_
NIARIO ARCE. QUE. VENCE TODAS LAS
HER~IAS.
Aparatos Ortopédicos
P,,:. CO',,"¡lir ,odas l•• desviadonu de p,..~
Tobillos y Piernll5, Tu~orU hlonelu en Ju .lIlcu1a-
don.., PARALI,s¡S INFANTIL. Coulg,•. Dr-
formado•. Jorohados. Co.séo Orrop¡dico••dormado-
rcs de la E.SCOllOSIS. Mal dc POlI, DesviadOnl".
de la Columna v"rlc6ral, P,<!nu (OUAI y Pie Bul.
Pier".. Y B,azo. artdicial.s. rajas y Aparato, mO_
dnnílimos de .ra"dra rcsultados pa,a .-vIl.' .h,,"os.
~,viacioncs y D.5c..n,os dr 1. Mauil:. ES\l;mago.
R'ñnl1. Mc)vil. Embara.zos. Rcl.¡aciollu. l1...ni...
umbi],e.lu. E,ep...ial ... JI"''' He, ... ias oprl.d.. )" :e-
p:"dueidas. HidrÓcrlu. Va';eI>CeleJ. Vuicu. elC.
con que las Henllanitas del Asilo de Ancianos de
esla ciudad. obsequian a su ExcelSA Patrona la
SanUslllla Virgen de los Desauipnrlldos el din 10
del corriente: o la8 6 y media Mis8 de COl1l1l1libn
generol con molete", 8 llls 9, la solemne cantada,
por 10 tarde o las 5 y media terminAción de la No-
vena con exposición de S. D. M. motetes y ser·
món a cargo de don Martin Lanceta Párroco de
Seseós.
El Excmo. y Rdmo. sellar Obispo, se dignará
honrar estos cultos con asistencia.
Se abre concurso entre los industriales de esta
plaza para la adjudicación dellluminffillo de vino
durante el mea de la fecha.
Los interesados tendrán a ~u dispo~ición lo~
pliegos de condicioneg en 111 oficina de Mayoria
sita en el cuartel de 18 Victoria todos los dlos la-
borables de 10 a 13'30 hordS. hasta las 11 horas
del dfa lO del actual que tendrá lugar la adjudica-
ción por la junta Económica del Cuerpo. pudien-
do asi~lir los solicitadores que lo deseen a la
apertura de plie~os .
jaca, 6 de moyo de 193(j.-EI comandante ma-




~ Nuestro parti~ular amigo don Ricardo
del Arco. hombre de gran cullura, espirl-
lu trabajador. infatigable en su obra lite-
raria y periodl!stica de la que tan las mues- i.
tras viene dando, acaba de obtener un
triunfo grande, que es, en derinitlva, jus~
ticla a una labor manteuida con brillantez I
desde hace aí'los. I
Para conmemorar el tr!centenario de la
muerte de Lope de Vega, la Academia de 1
la Lengua Espaí'lola concedió tres impor·
tantes premios. De ellos únicamente se
adjudicó uno. y filé para el ilustre escri-
tor oscense don Ricardo del Arco y Ga-
ray por el trabajo presel1lado bajo el tema
eLa Sociedad Espai'iola en las obras dra-
máticas de Lópe de Vega).
El hecho de que haya sido el único tra-
bajo premiado por la Academia Española
de la Lengua deslaca más la valia de la
producción premiada.
El trabajo de nuestro paisano ha recibi·
do el premio de diez :nil pesetas en metá'
lleo, medalla de oro y quinienlosejempla-
res de la edición d~1 libro que a sus ex-
pensas editará la Academia de la Lengua.
Felicitamos cordiallsimamenle a nu€.s-
Ira buen amigo ¡Jon Ricardo del Arco por
este reciente triunfo alcanzado. ~n el que,
una vez más. ha visto reconocida su valía
literaria).
Las anteriores líneas de La Tierra de
HuescA serán leidas con interes y agrado
en nuestra ciudad. Es el senor Del Arco
figura destacada de la Provincia Que cuen-
ta entre nosolros con grandes simpatlas y
es admirado por su tclento y por sus pres-
tigios cientlficos.
Profesor meritlsimo de nuestra Univer-
sidad de verano, su labor ha llevado a ella
nombrad fa y crédito indiscutible ya que
su cátedra de arte es una de la más inte-
resantes pare los extranjeros. En él1a el
señor Del Arco hace una labor intensa
Olas pasados contrajeron matrimonial
enlace, los apreciables y considerados jo-
venes Maria Jesús Rey y Domingo Ma-
rraco, pertenecientes a conocidas familias
de esta ciudad.
La ceremonia religiosa se celebro en la
Catedral. ofIciando el presbflero benefi·
ciado don Juan BarberA.
Fueron padrinos de los contrayentes
doña Josefa Soteras madre del novio y
don Ismael Rey padre de la novia.
Los. invitados al acto hicieron al nuevo
matrimonio objeto de toda clase de aten·
ciones teniendo para ellos y sus familias
setltidos parabienes.
Después del desayuno servido en casa
del novio, jalieron los recien casados pa-
ra su viaje de bodas que les deseamos
muy feliz y lleno de ·venturas.
En viaje de estudios dlas pasados estu-
vo en esta ciudad un grupo de alumnos
del Instituto de liuesca acompañados por
sus profesores. Les cumplimentaron los
del de Jaca y visitaron los principales
centros y monumentos locales.
El dla 28 faUecia en Vicién el laborioso
y conocido agricultor de aquel pueblo don I
Mariano Ibor, padre de nuestro conside-
rado amigo don Vfctor Ibor, ilustrado 1
maestro de Abay_
Su muerfe ha sido ml,lY sentida }' de ello
han recibido sus famillares patentes prue- t
basen sentidas manifestacionesde pésame. 1
Descanse en paz y que Dios conceda a
su familia resignación en la pena que le
afilie.
En un telegrama firmado por el diputa~
do señor Beltrán y publicado en la prensa
de Huesca leemos que en Consejo de Mi·
nistros ha sido aprobada una subvención
de IO.()(M) pesetas para las obras del al-
cantarillado de Jaca.
el momento actual propugnando en sus Ipro-patriA pues con su erudición con su
conclusion~s por el mejoram~e~to. de .Ia palabra f,jcil, COIl su saber, hace El~eQulble
clase trabajadora y por sus relv:udlcaclo- a la ju\'eillud de esta residencia de eslu-
nes. . diantes para extranjeros las glorias de Es-
El resto del dfa se dediCÓ a las el.pan- paña. su importancia artfstica. el valor de
siones a que convidaba el tiempo, y los sus monumentos descubriéndoles una Es-
alrededores ~~ la ciud~d se pobla~on de paña digna de ser estudiada y admirada.
gru~os y faml!laS en an1mad~s .comldas y Felicitamos a tan buen amigo y como
~leflenda~ de 18S que fué principal alrae- aragoneses y como admiradores que so·
"va la mas franca camüradería. mos de este insigne publicista, nos senti.




cion que sea un compromiso de honor de
atender y solucionar dentro del más bre-
ve plazo posible el paro obrero. En el
Consejo de esta mañana acordó compro-
meter mil millones para atender a esta
necesidad, y los ministros quedaron en
articular los pl6noS de obras a realizar en
relación con sus distinlos ministerios.
El viernes último se celebrb en Jaca,
como en el resto de España, la fiesta del
primero de Mayo.
Un dla de sol espléndido contri huyó a
a su animación Por la mañana, convoca·
da por los partidos obreros del Frente
Porular, se organizó una manifestación
que recorrió las calles de la ciudad en
formación correcta y luciendo SUI como
ponentes los distintivos de sus diferentes
agrupaciones. La tónica de la jornada. la
nota más grata y sftliente fué el orden que
en todo momento imperó y que rallfico el
alto sentido ciudadano de las clases popu·
lares. Hubo seguidamente un mllin de afir-
mación sindical y en él varios oradores
hicieron manifestaciones relacionadas con
la id •
I(¡acetillas
'pum .FlQm,.·' mr IFI••_ """" a".m 1'1 •
l!l
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La colaboración que en las
anteriores t em por a d a s nos
prestó nuestra estimada clientela
nos ha obligado a corresponderla. A
este objeto estamos preparando una co-
lección de ESTAMPADOS, en cuyo con-
tenido quedará bien reflejada la moda lanzada









Presentamos extensas colecciones en
Lanerla - Seda. e.tampada. - Laké.
Marroe.in. plateado. '1 Cloqué••
elllrnllte el mes ele .\\4\~..
Una visita a esta casa le es siempre interesante.
credulidad a los rumores Que unas vece¡
lanzan los extremistas de la izquierda y
olrOSlos de derecha, con un mismo fin:
el de producir desórdenes y quebrantar la
RepLibJica. Hizo resallar el ministro el
leal e inteligente proceder de la fuerza
pública, que con su acertada intervención
evitó que se desarrollaran sucesos de in-
dudable gravedad. El ministro puso en
conocimiento del Gobierno que a conse·
cuencla de eslos sucesos el te-niente coro-
lIel de las fuerzas de Orden publico, se-
~or pulgde(,{olas, ha presentado su dimi-
sión con carácter irrevocable, que le ha
sido aceptada por el señor Casares Qul-
roga. Para sustltuirle ha sido nombrAdo
el sei\or Sánchez Plaza, de Igual gradua-
ción, que ha venido prestando sus servi
cios en Barcelona.
El Gobierno felicitó al ministro de Go-
bernación por las acertadas medidas adop·
tadas en el dfa de ayer, y que no sólo
conluvieron. sino Que evitaron que los
desordenes adquirieran Caracteres de ver~
dadera gravedad.
Le ill\'itn n \'isitnr
-.
El ministro de Trabajo lrató del paro
obrero, interviniendo en la discusión los
señores Blasco Garzón, Casares Quiro-
~a, Marcelino Domingo }' algiln otro.

































































































































































EN ftlnftCENES DE 5fiN PEDRO, S. ft.
un éxito grandioso
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ESTftMPftDOS - LAUOC) - CLOQOcS - GlnCcS, E INFINIDftD DE ftRTICOLOS DE NOVEDnD
y de esta form. comenta- "-,::;.,
rin nuestro, precios Sen- ", '"t:.-,-
sacionalmente Baratos y podrán admirar la
selección de nuestros surtldos.======
No desaproveche esta oportunidad tan excepcional para adquirir casi regalados los géneros de gran moda y
acabados de recibir para esta temporada.
-
